











Päiväys- Datum  N :o -N r
12.9.1977 PA 1977:38
Kuntien ja  k u n ta in liitto jen  tuntipalkkaisten työnteki.jöiden palkat 
helmikuussa 1977
Kommunernas och kommunalförbundens timavl'önade arbetstagares löner 
i  feb ru a r i'1977 ^
Tilastokeskus on alkanut syyskuusta 1971 läh tien  kerätä t i e ­
to ja  kaikkien kuntien ja  ku n ta in liitto jen  tuntipalkkaisten ' 
työntek ijö iden palkoista. Havaintokautena on helmikuun ja  e lo ­
kuun kaksi v iim eistä  t i l iv i ik k o a .  Tiedot kerätään kultakin 
palkansaajalta v ira s to it ta in  ja  la ito k s it ta in . T ilastossa  e ivä t 
o le  mukana a lle  18—vuotiaat, h a r jo i t t e l i ja t ,  opp ilaa t, vajaa­
kuntoiset eivätkä omalla ajoneuvolla työskentelevät työn tek ijä t. 
Kerätyt t ied o t ovat:
sukupuoli 
syntymävuosi 
-  . palkkaryhmä
ammatti
työtunnit ja  ansiot lis in een
Kunnissa miesten keskimääräiset tuntiansiot o iva t helmikuussa .. 
1977 ^.5 % suuremmat kuin elokuussa 1976 ja  3.1 % suuremmat
kuin ede llisen  vuoden helmikuussa. Naisten keskimääräiset 
■tuntiansiot o liv a t  helmikuussa 1977 3.9 % suuremmat kuin e lo ­
kuussa 1976 jä  0.8 % suuremmat kuin ede llisen  vuoden helmikuussa. 
Helmikuusta 1975 läh tien  perhepäivähoitajat e ivä t o le  mukana 
em,. ^-luvuissa eikä ju lka istu issa  tau lu issa. Helmikuussa 1977 per­
hepäivähoitajien lukumäärä o l i  h 02h ja  säännöllisen työajan 
keskituntiansio o l i  U.0U mk sekä kokonaiskeskituntiansio ^.15 mk.
K un ta in liito issa  miesten keskimääräiset tuntiansiot o liv a t  helmi­
kuussa 1977 5.2 % suuremmat kuin elokuussa 1976 ja  7.0 %
suuremmat kuin ede llisen  vuoden helmikuussa. Naisten keskimääräi­
set tuntiansiot o liv a t  helmikuussa 1977 3.1 suuremmat kuin e lo ­
kuussa 1976 ja  2.1 % suuremmat. kuin ede llisen  vuoden helmikuussa.
l )  E d e llise t t ied o t on ju lka istu  Tilastotiedotuksessa 
.PA 1977:15
l )  Föregäende uppgifter har publicerats i  S ta tis t isk  rappört .
PA 1977:15
J A K A J A : . Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.




Fr.o.m. hösten 1971 har S tatistikcen tra len  börjat insamla 
uppgifter om a lla  kommuners och kommunalförbunds timavlönade 
arbetstagares löner. Observationsperioden har u tg jorts  av de 
tvä s is ta  löneveckorna i  februari och augusti. Uppgifterria 
insamlas verksvis och ansta ltsvis av var je  löntagare.
I  S tatistiken  ingar ej personer under l8  är, praktikanter, 
lä r lin g a r , vanföra och in te  h e l le r ' arbetstagare som arbetar med 





arbetstimmar och fö r t jä n s te r  in k l. t i l lä g g
I  kommunerna var männens genomsnittliga tim förtjän ster i  februari 
1977 ^.'5 % större än i  augusti 1976 och 3.1 % större än i  februari
äret fö ru t. Kvinnornas genomsnittliga tim förtjänster var i  februari 
1977 3.9 % större än i  augusti 1976 och 0.8 % större än i  februari
äret fö ru t. Fr.o.m. februari 1975 ingär familjedagvärdare in te 
i  ovanstäende %- t a i  och publicerade ta b e lle r . I  februari 1977 
uppgick fam iljedagvärdarna .till 4 02k och medeltim förtjänsten 
under regelbunden arbetstid  var ^.0U mk och den to ta la  
medeltim förtjänsten U.15 mk.
I  kommunälförbunden var männens genomsnittliga tim förtjän ster 
i  februari 1977 5-2 % större än i  augusti 1976 och 1.0% större
än i  februari äret föru t. Kvinnornas genom snittliga tim förtjänster 
var i  februari 1977 3.1 % större än i  augusti 1976 och 2.1 %
större än i  februari äret fö ru t.
IA. Kuntien tuntipalkkaisten työntek ijö iden ansiotaso­
indeksit (syyskuun 1971 = 100.).- Kommunernas timav­
lönade arbetstagares fo r t jänstniväindexar ( September 
1971 =100 )






1975 helmikuu - februari 172 163
1975 elokuu - augusti 186 189
1976 helmikuu - februari 222 22k
1976 elokuu - augusti 219 217
1977 helmikuu -  februari 229 225
1B. K u n ta in liitto jen  tuntipalkkaisten työntek ijö iden ansio-
' tasoindeksit (syyskuun 1971 = 100) - Kommunalförbundens 
timavlönade arbetstagares förtjänstn iväindexar ( September 
1971 = 100)-






1975 helmikuu. - februari 185 186
1975 elokuu - augusti 197 20k .
1976 helmikuu - februari 229 2kk
1976 elokuu augusti 233 2h 2
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